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Pra-rencana Pabrik Biodiesel dari Lemak Sapi dengan Proses Acid Pretreatment 
INTI SARI 
Prarencana Pabrik Biodiesel dari Lemak Sapi dengan Proses Acid 
Pretreatment dengan kapasitas 37.425.559,90 liter/tahun ini direncanakan 
beroperasi 3 batchlhari selama 330 hart/tahun. 
Prosesnya meliputi tahap rendering lemak sapi (penghancuran dan 
pengecilan ukuran dari lemak sapi, ekstraksi, penyaringan), proses acid 
pretreatment, proses transesterifikasi dan pemisahan serta pemurnian produk 
berdasarkan berat jenis dalam dekanter dan berdasarkan titik didih dalam 
evaporator dan menara distilasi. 
• Produk utama : Biodiesel 
• Pra-rencana operasi 
• Bahan baku 
Kebutuhan 
• Utilitas 
: Semi kontiny" 
: Lernak Sapi 
: 37.546.413,73 kg/tahun 
Air = 1.359.978,03 m3/tahun 
Listrik = 4.309,92 kW/hari 
Bahan bakar: IDO = 516.785,25 Utahun 
Steam = 22.491,8760 kg Ijam 
• Lokasi pabrik : Kenongo, Kabupaten Mojokerto, JATIM 
• Analisa Ekonomi : 
Dengan Metode Discounted Cash Flow: 
- Masa kon!>truksi : 2 tahun 
- lnvestasi : Rp. 293.082.244.023,93 
Rentabilitas perusahaan : 
1. Rate of Return on Investment (ROR) : 
- Setelah pajak : ! 1,00 % 
2. Pay Out Time (POT) : 
- Setelah pajak : 6 tahun 9 bulan 
3. Break Even Point : 41,67 % 
Untuk melihat suatu Pabrik apakah cukup layak didirikan atau tidak. Dapat dilihat 
dari beberapa hal diantaranya: 
1. Segi Teknis (Kapasitas produksi, bahan baku, utilitas, pemasaran, lokasi) 
2. Segi Ekonomi (ROR harus di atas suku bunga bank, POT tidak lebih dari 
10 tahun, BEP sekitar 30 - 50 %) 
3. Segi Keamanan Proses dan Kemanan Produk terhadap Lingkungan 
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan baik dari segi teknis, 
perhitungan dari scgi ekonomi maupun pengamatan dari segi keamanan produk 
terhadap lingkungan, maka pabrik biodiesel dari lemak sapi dengan proses acid 
pretreatment ini dinyatakan telah layak untuk didirikan. 
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Pra-rencana Pabrik Biodiesel dari Lemak Sapi dengan Proses Acid Pretreatment 
INTISARI 
Prarencana Pabrik 8iodiesel dari Lemak Sapi de/lgan Proses Acid 
Pretreatment dengan kapasitas 37.425.559,90 liter/tahun ini direncanakan 
beroperasi 3 batch/hari selama 330 hariltahun. 
Prosesnya meliputi tahap rendering lemak sapi (penghancuran dan 
pengecilan ukuran daTi lemak sapi, ekstraksi, penyaringan), proses acid 
pretreatment, proses transestcrifikasi dan pemisahan serta pemurnian produk 
berdasarkan berat jenis dalam gravity seperator dan berdasarkan titik didih dalam 
evaporator dan menara distilasi. 
• Produk utama : Biodiese! 
• Pra rencana operasi : Semi kOlllinyu 
• Bahan baku : Lemak Sapi 
Kebutuhan .37.546.413,73 kg/tahun 
• Utilitas . 
Air = 1.359.978,03 m3/tahun 
Listrik = 4.309,92 kW/hari 
Bahan bakar : 100 = 516.785,25 Lltahun 
Steam"" 22.491,8760 kg /jam 
• Lokasi pabrik : Kenongo, Kabupaten Mojokerto, JA TIM 
• Analisa Ekonomi ; 
Dengan Metode Discounted Cash Flow: 
- Masa konstruksi : 2 tahun 
- IIlYestasi : Rp. 293.082.244.023,93 
Rentabilitas perusahaan : 
1. Rate of Retum on Investment (ROR) : 
- Setelah pajak : 11,00 % 
2. Pay Out Time (POT) : 
- Setelah pajak : 6 tahun 9 bulan 
3. Break Even Point : 41,67 % 
Untuk melihat suatu Pabrik apakah cukup layak didirikan atau tidak. Dapat dilihat 
dari beberapa hal diantaranya: 
I. Segi Teknis (Kapasitas produksi, bahan baku, utilitas, pemasaran, lokasi) 
2. Segi Ekonomi (ROR harns diatas suku bunga bank, POT tidak lebih dari 
10 tahun, BEP sekitar 30 - 50 %) 
3. Segi Keamanan Proses dan Kemanan Produk terhadap Lingkungan 
Pabrik ini berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan yang telah dilalrukan 
baik dari segi teknis dari segi ekonomi maupun dari segi keamanan produk 
terhadap lingkungan. Pabrik ini dinyatakan telah layak untuk didirikan. 
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